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XUEDQDUHD7KHEULGJHVWUXFWXUHLVVLWXDWHGDWWKHEHJLQQLQJRIDVHFWLRQKDYLQJNPLQOHQJWKWKDWKDVDOUHDG\
EHHQFRPSOHWHG7KHVWUXFWXUHLVEHLQJH[HFXWHGDFFRUGLQJWRWKHFRQWUDFWWHUPVRI),',&³<HOORZ%RRN´WKHGHVLJQ
	EXLOGV\VWHPWKXVWKHODXQFKLQJSURSHURIWKHFRQVWUXFWLRQZDVSUHFHGHGE\VHYHUDOPRQWKVRIGHVLJQLQJZRUN
'HVFULSWLRQRIWKHEULGJH
7KHEULGJHVWUXFWXUHLVFRPSULVHGRIWZREULGJHVZKHUHWKHUHLVDVHSDUDWHVHOIFRQWDLQHGVWUXFWXUHGHVLJQHG
IRUHDFKGLUHFWLRQRIWUDIILF,QWHUPVRIVWDWLFGHVLJQWKHWZREULGJHVDUHLGHQWLFDO7KHVXSHUVWUXFWXUHRIHDFKEULGJH
LVGHVLJQHGDVDFRQWLQXRXVEHDPPDGHRIDVLQJOHSLHFHPRQROLWKLFSUHVWUHVVHGFRQFUHWHKDYLQJDQGVSDQV
LQWKHFDVHRIWKHULJKWKDQGVLGHDQGWKHOHIWKDQGVLGHEULGJHUHVSHFWLYHO\7KHVXSHUVWUXFWXUHRIWKHOHIWKDQGVLGH
DQGWKHULJKWKDQGVLGHEULGJHLVRIDWRWDOOHQJWKRIPDQGPUHVSHFWLYHO\WKHVHWZRFRQVWLWXWHRQH
VLQJOHGLODWLRQXQLW
2ZLQJWRWKHFRPSOH[LW\RIWKHVWUXFWXUHDQGIRUUHDVRQVRIFRPSO\LQJZLWKWKHVWLSXODWLRQVRIWKHWHQGHUGRFXPHQWV
WKHEULGJHKDVEHHQVXEGLYLGHGZRUNZLVHLQWRIRXUWHFKQRORJLFDOXQLWV(DFKWHFKQRORJLFDOXQLWPDNHVXVHRILWVRZQ
FRQVWUXFWLRQWHFKQRORJ\DQGWKHSURJUHVVRI WKHLUFRQVWUXFWLRQLV LQGHSHQGHQWRIRQHDQRWKHU7KHEUHDNGRZQKDV
EHHQGHWHUPLQHGEDVHGRQWKHFRQVWUXFWLRQWHFKQRORJ\XVHGIRUWKHVXSHUVWUXFWXUH7KHILUVWSDUWRIWKHEULGJHWUDYHUVHV
DWDYHU\VKDUSDQJOHWKHPRWRUZD\,ZKLFKLVLQRSHUDWLRQZKHUHXSRQLWSDVVHVDQDFFHVVUDPSRIWKH'PRWRUZD\
DQGDGRXEOHWUDFNHOHFWULILHGUDLOURDGRIWKH%UDWLVODYD±=LOLQDOLQHRIWKH6ORYDN5DLOZD\V6\VWHP7KLVLVZK\D
IL[HGFHQWHULQJPHWKRGRIFRQVWUXFWLRQZDVFKRVHQKHUHIRUEXLOGLQJWKHVXSSRUWLQJVWUXFWXUH,QLWVVHFRQGDQGIRXUWK
SDUWVWKHVXSSRUWLQJVWUXFWXUHLVEXLOWXVLQJWZR066W\SHSXVKRXWFHQWHULQJVXSSRUWVZKLOHLQLWVWKLUGVXEVHFWLRQ
ZKHUHWKHULYHUEDVLQDXWKRULW\UHTXHVWHGDPVSDQWKHEDODQFHGFDQWLOHYHUWHFKQLTXHFDVWLQJRIVHJPHQWVLQVLWX
KDVEHHQFKRVHQ
,QWKHWHFKQRORJLFDOXQLWVDQGWKHVXSSRUWLQJVWUXFWXUHFURVVVHFWLRQLVRIGXDOEHDPW\SHZLWKDFRQVWDQW
EHDPKHLJKWZKLOHLQWKHWHFKQRORJLFDOXQLWWKLVLVDFKDPEHUW\SHFURVVVHFWLRQRIYDULDEOHKHLJKW7KHIUHHZLGWK
RIWKHURDGZD\LVWKHVDPHRQERWKEULGJHVP
7KHEULGJHFRQVWUXFWLRQSURSHU
,QWKHWHFKQRORJLFDOXQLWVDQGWKHEULGJHLVIRXQGHGRQODUJHGLDPHWHUGULOOHGSLOHVKDYLQJPLQGLDPHWHU
LQWHFKQRORJLFDOXQLWLWLVVXSSRUWHGRQSLOHVRIPLQGLDPHWHU7KHSLOHVSHQHWUDWHEHQHDWKWKHJURXQGZDWHUOHYHO
DQGDUHFRQWDLQHGLQSLWVOLQHGZLWKVKHHWSLOHVSLOHSODQNV&ODVV&FRQFUHWHLVXVHGIRUDOOSLOHV7KHDYHUDJH
OHQJWKRIWKHSLOHVLVPWKHGULOOLQJRSHUDWLRQVZHUHGLVFRQWLQXHGRQUHDFKLQJ55QDWXUDOEHGURFN,QORFDWLRQV
ZKHUH WKH EULGJH WUDYHUVHV WKH +ULFRY 3RQG DQG +ULFRY:DWHU 5HVHUYRLU WKH SLOHV ZHUH DQFKRUHG LQ DUWLILFLDOO\
FRQVWUXFWHGSHQLQVXODVSUHYLRXVO\EXLOWRIEDFNILOOHGPDWHULDO7KHDUWLILFLDOSHQLQVXODVZHUHFRQVWUXFWHGJUDGXDOO\LQ
WKH+ULFRYSRQGDQGUHVHUYRLUIURPFRQVWUXFWLRQVLWHDFFHVVURDGV2QFHWKHSLOHVZHUHLQSODFHWHPSRUDU\SLWVOLQHG
ZLWK VLQJOHZDOO VKHHWSLOHV SLOHSODQNVZHUH FRQVWUXFWHGRQ WKHSHQLQVXODV WKHVHZHUHEUDFHGE\VWHHO VHFWLRQV
KDYLQJQRVSHFLDOVHDOLQJRIWKHHQGPDWFKGHYLFHV7KHH[FDYDWLRQVDQGGXJRXWVIRUWKHIRXQGDWLRQVDQGSLHUVZHUH
PRVWO\SHUIRUPHGXQGHUQHDWKWKHZDWHUOHYHORIWKHORFDO+ULFRYSRQGDQGUHVHUYRLU3HUFRODWLQJZDWHUZDVSXPSHG
DZD\XVLQJSXPSVZKLFKZHUHLQSHUPDQHQWRSHUDWLRQ
7KHIRXQGDWLRQVRIWKHWKLUGWHFKQRORJLFDOXQLWDUHRIVTXDUHVKDSHKDYLQJE\E\PLQVL]HLQWKH
RWKHUWHFKQRORJLFDOXQLWVWKH\DUHUHFWDQJXODURIE\E\PLQVL]H&ODVV&FRQFUHWHZDVXVHGIRUWKH
IRXQGDWLRQVZKLFKHPSOR\HGVKXWWHULQJRI)UDPD[V\VWHP7KHWHFKQRORJLFDOXQLWVDQGPDNHXVHRISLHUVRI
WKHVDPHFURVVVHFWLRQRIUHFWDQJXODUVKDSHE\PZLWKVWHDPOLQHGHQGLQJVRQERWKVLGHV7KHSLHUVDUHIURP
XSWRPHWHUVLQKHLJKW7KHSLHUVZHUHFRQVWUXFWHGXVLQJDEUHVVXPHUW\SHORDGEHDULQJIRUPZRUNLQOD\HUVRI
PLQKHLJKWPDGHRIFODVV&FRQFUHWH,QWKHWKLUGWHFKQRORJLFDOXQLWLQFRQVLGHUDWLRQRIWKHEDODQFHGFDQWLOHYHU
FRQFUHWLQJPHWKRGGXDOSLHUVZHUHFKRVHQKDYLQJDJURXQGSODQFURVVVHFWLRQRIWKHKDOYHVRIDQLQFOLQHGOHWWHU'
WKHVHZHUHSODFHGIDFLQJHDFKRWKHUDQGVSUHDGLQJRXWXSWRWKHKHLJKWRIPLQDIDQOLNHDUUDQJHPHQW7KHFRQFUHWH
ZDVDOVRODLGXVLQJDIDOVHZRUNV\VWHPLQPOD\HUV2ZLQJWRWKHFRPSOH[VKDSHVRIWKHSLHUVWKHIRUPZRUNKDG
WREHVXSSRUWHGE\VSHFLDOO\FRQVWUXFWHGVXSSRUWVPDGH6WD[R W\SHFHQWHULQJV WKLV LPSRVHGH[DFWLQJGHPDQGVRQ
HQVXULQJEHGURFNVWDELOLW\ZLWKLQWKHZDWHUUHVHUYRLU+HUHWKHFRQFUHWHXVHGIRUWKHSLHUVZDVFODVV&FRQFUHWH
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
7KHVXSHUVWUXFWXUHLQWKHILUVWWHFKQRORJLFDOXQLW78PDGHXVHRIIL[HGFHQWHULQJ¶V7KHWUDQVYHUVHVHFWLRQLQ
WKLVXQLWLVRIGXDOEHDPW\SHZLWKDFRQVWDQWEHDPKHLJKW7KHOHQJWKVRILWVVXEVHFWLRQVDUHYDULDEOHUDQJLQJIURP
WRP2ZLQJWRWKHSUR[LPLW\RIWKH6WUD]RYVHWWOHPHQWQHDUE\WKHUHDUHDJUHDWPDQ\XWLOLW\QHWZRUNVLQWKLV
DUHD$Q\FROOLVLRQVRIWKHVHQHWZRUNVZLWKWKHIRXQGDWLRQVRIWKHQHZVWUXFWXUHKDGWREHGHDOWZLWKDQGPDQ\KDG
WREHUHORFDWHGRUHQWLUHO\UHPRYHGSULRUWRFRPPHQFLQJWKHFRQVWUXFWLRQZRUN
)RUUHDVRQVRIFRQVWUDLQHGVSDFHFRQGLWLRQVZKHUHWKHEULGJHEHLQJEXLOWWUDYHUVHVWKHRSHUDWLRQDOPRWRUZD\,
DWDYHU\VKDUSDQJOHDQGDOVRSDVVHVRYHUWKHDFFHVVUDPSVRIWKH'PRWRUZD\DQGWKHGXDOWUDFNUDLOURDGOLQHRIWKH
6ORYDN 5DLOZD\V WKHUH ZDV QR RSWLRQ RWKHU WKDQ WR HPSOR\ WKH IL[HG FHQWHULQJ PHWKRG RI FRQVWUXFWLRQ RI WKH
VXSHUVWUXFWXUHLI WKHVHFRPPXQLFDWLRQVZHUHWREHPDLQWDLQHGRSHUDWLRQDO2ZLQJWRWKHIDFWWKDWDPRGHUQL]DWLRQ
SURMHFWZDVODXQFKHGLQRQWKHUDLOURDGOLQHLQWKLVVHFWLRQWKDWSDVVHVXQGHUWKHEULGJHLWKDVEHHQQHFHVVDU\WR
FRPSO\ZLWK WKH UHTXLUHPHQWV RI 6ORYDN5DLOZD\V VR DV WR GHDOZLWK DQ\ FROOLVLRQV FRQQHFWHGZLWK WKH RYHUSDVV
FRQVWUXFWLRQSURMHFWDQGWKHPRGHUQL]DWLRQRIWKHUDLOURDGFRUULGRU)RUWKLVUHDVRQWKHEULGJHGHFNVRIWKHWZREULGJHV
KDGWREHLQVWDOOHGRYHUWKHUDLOURDGOLQHEHIRUHWKHHQGRI-DQXDU\RI7KHUHIRUHLQWHUPVRIERWKGHVLJQZRUN
DQGFRQVWUXFWLRQZRUNSURSHUWKHSURMHFWKDGWREHVRDGDSWHGDVWRPDNHLWSRVVLEOHIRUXVWRODXQFKWKHFRQVWUXFWLRQ
RIWKHVXSHUVWUXFWXUHVLQWKHORFDWLRQVZKHUHWKHVHSDVVRYHUWKHUDLOURDGOLQHRI6ORYDN5DLOZD\VDQGWKHRQUDPSRI
WKH'PRWRUZD\,QWKHFDVHRIERWKEULGJHVWKLVUHTXLUHGWKDWWKHILUVWWZRVSDQVRIWKHEULGJHVDWSRLQW¶VULJKWDERYH
WKHVHREVWDFOHVEHFRQQHFWHGWRRQHVLQJOHRSHUDWLRQDOVWHS,QDVPXFKDVWKHZRUNVKDGWREHVWDUWHGVLPXOWDQHRXVO\
RQWKHVXSHUVWUXFWXUHVRIERWKEULGJHVDUHODWLYHO\KLJKTXDQWLW\RIVXSSRUWV²FHQWHULQJPDWHULDO²ZDVUHTXLUHGIRU
WKLVVROXWLRQ
7KHVXSSRUWFHQWHULQJHPSOR\HG3L]PRW\SHFHQWHULQJVWDQFKLRQVVXSSOHPHQWHGW\SHOLJKWZHLJKWPRGXODUVKRULQJ
V\VWHP7KH UDLOURDG WUDFNVDVZHOODV WKHRQUDPSZHUHVSDQQHGE\DQRYHUSDVVRI ,VWHHOEHDPVZKHUHE\D
ÄWXQQHO³RIFDPHWHUVLQOHQJWKZDVIRUPHGRYHUWKHVHWZRFRPPXQLFDWLRQV
7KHIRUPZRUNRIWKHVXSHUVWUXFWXUHLVFRPSULVHGRIVKXWWHULQJV\VWHPLQFRPELQDWLRQZLWKOLJKWZHLJKWPRGXODU
VKRULQJ,QWKHIROORZLQJVWDJHVWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUHZLOOSURJUHVVWRZDUGDQDEXWPHQWWKHLQGLYLGXDO
F\FOHVRIWKHOHIWDQGULJKWEULGJHZLOODOWHUQDWHVRDVWRHQVXUHDQRSWLPDOXVDJHRIWKHFHQWHULQJPDWHULDO,QWKLV
WHFKQRORJLFDOXQLWWKHFRQFUHWHRIWKHVXSHUVWUXFWXUHZKHUHWKHEULGJHSDVVHVRYHUWKHUDLOURDGWUDFNVDQGWKHUDPSLV
FODVV&FRQFUHWH,QWKHRWKHUVWDJHVRIFRQVWUXFWLRQFODVV&FRQFUHWHLVXVHG
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,QWKHVHFRQGWHFKQRORJLFDOXQLW78WKHVXSHUVWUXFWXUHLVSURGXFHGXVLQJD066W\SHSXVKRXWFHQWHULQJZLWK
DQXSSHUEHDP$V WR LWV WUDQVYHUVH VHFWLRQ WKLVXQLW LV LGHQWLFDOZLWK WKDWRI787KH LQGLYLGXDO VHFWLRQVDUHRI
FRQVWDQWOHQJWK±PHWHUVH[FHSWIRUWKHILUVWWZRVSDQVRIWKHOHIWKDQGVLGHEULGJHZKLFKDUHVKRUWHU2ZLQJWRWKH
YHU\VPDOOUDGLXVRIWKHD[LVRIWKH5PRWRUZD\LWZDVQHFHVVDU\WRDGRSWFHUWDLQPRGLILFDWLRQVWRWKHSXVKRXW
FHQWHULQJLQRUGHUWREHDEOHWRVPRRWKO\PDQDJHWKHWUDQVIHUWRWKHQH[WVWDJH7KHFRQVWUXFWLRQZDVEHJXQRQWKH
OHIWKDQGVLGHEULGJHZKHUH6WDJHZDVFRQQHFWHG WR WKHDOUHDG\FRPSOHWHGSDUWRI WKHVXSHUVWUXFWXUHRI WKHILUVW
WHFKQRORJLFDOXQLW
)RUUHDVRQVRIVSDWLDOFROOLVLRQZLWKZRUNVLQSURJUHVVZLWKLQWKH78WKHDVVHPEOLQJRIWKHSXVKRXWFHQWHULQJ
WKHPDLQEHDPDQGWKHFURVVEHDPVZDVWDNLQJSODFHRQHVSDQIXUWKHUZKLOHWKHDVVHPEOLQJRIWKHPDLQEHDPZDV
GRQHRQWKHJURXQG6XEVHTXHQWO\WKHEHDPZDVOLIWHGDQGVHDWHGRQWKHVWDUWHURIWKHORDGEHDULQJVWUXFWXUHXVLQJ
WZRPRELOHFUDQHVRIDQGWRQVFDUU\LQJFDSDFLW\
7KHVWDUWHURIWKHORDGEHDULQJVWUXFWXUHDERYHWKHSLHUVDUHEHLQJVHWXSDKHDGRIWLPHDQGVHUYHIRUWKHDSSURDFK
DQGDQFKRULQJRIWKHSXVKRXWFHQWHULQJSULRUWRFRQFUHWLQJLQWKHJLYHQVHFWLRQ7KHRSHUDWLRQVFRQQHFWHGZLWKWKH
DVVHPEO\RIFURVVEHDPVVXVSHQVLRQVDQGIRUPZRUNZHUHSHUIRUPHGRQFHWKHPDLQEHDPKDVDOUHDG\EHHQVHDWHGLQ
SRVLWLRQ0DQLSXODWLRQDQGDVVHPEOLQJZRUNDWHOHYDWLRQVRIFDPDERYHJURXQGLPSRVHGVWULQJHQWGHPDQGVRQ
WKHVDIHW\DWZRUNDVSHFWV2QFRPSOHWLRQWKHSXVKRXWFHQWHULQJZDVWUDQVIHUUHGWRWKHFRQFUHWLQJSRVLWLRQRI6WDJH
RI78ZKHUHWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUHZDVVWDUWHG&ODVV&FRQFUHWHLVXVHGIRUWKHVXSHUVWUXFWXUH
LQWKLVWHFKQRORJLFDOXQLW2QWKHOHIWEULGJHWKHUHZLOOEHVWDJHVFRPSOHWHGLQ78ZKHUHXSRQWKHFHQWHULQJZLOO
EDFNRIIWR78DJDLQDQGZLOOEHPRYHGVLGHZD\VWRWKHULJKWEULGJHZKHUHWKHFRQVWUXFWLRQZLOOFRQWLQXHLQQLQH
VWDJHVEDFNWR78
,QWKHWKLUGWHFKQRORJLFDOXQLW78WKHVXSHUVWUXFWXUHLVPDGHXVLQJWKHEDODQFHGFDQWLOHYHUPHWKRGFDVWLQJWKH
VHJPHQWVLQVLWXXVLQJFRQFUHWHOD\LQJFDUULDJHVERJLHV7KHWUDQVYHUVHVHFWLRQFRPSULVHVDPRQROLWKLFFKDPEHURI
YDULDEOHKHLJKWIURPWRPZLWKRYHUKDQJLQJEUDFNHWV7KLVVHFWLRQLVFRPSULVHGRIWKUHHEDODQFHEHDPVIRU
HDFKEULGJHZLWKDVSDQRIP(DFKRIWKHVHEDODQFHEHDPVLVFRPSRVHGRIDQXFOHXVKDYLQJPLQOHQJWKQLQH
ODPHOODVRIPLQOHQJWKDQGDFORVXUHSODWHLQEHWZHHQWKHEDODQFHEHDPVRIPLQOHQJWK

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7KHEDODQFHEHDPQXFOHXVZDVEXLOWRQDVXSSRUWSURYLGHGE\D6WD[RVKRULQJV\VWHP2ZLQJWRWKHVL]HRIWKH
VWDUWHUWKHIRXQGDWLRQRIWKHFHQWHULQJH[WHQGHGEH\RQGWKHEDODQFHEHDPIRXQGDWLRQDQGWKLVLVZK\LWZDVQHFHVVDU\
WRPRGLI\WKHEHGURFNVXUIDFHDQGWRXVHWKHH[LVWLQJSLWVOLQHGZLWKVKHHWSLOHVSLOHSODQNVRQZKLFKDJUDWLQJRI
VWHHOEHDPVZDVVXSHULPSRVHG7KHOD\LQJSURSHURIWKHFRQFUHWHXVHGV\VWHPEHDPIRUPZRUNDQGZDVVXEGLYLGHG
LQWRWKUHHFRQFUHWLQJF\FOHV
,QYLHZRIWKHQHFHVVLW\RIPHHWLQJWKHPLOHVWRQHRIFRPSOHWLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUHWKLVZDVWKHPRVWFKDOOHQJLQJ
VHFWLRQLQWHUPVRIWKHWLPHDYDLODEOHIRUFRQVWUXFWLRQ7KHUHIRUHLWKDVEHHQQHFHVVDU\WRJUDGXDOO\HPSOR\IRXUSDLUV
FRQFUHWHOD\LQJERJLHVDQGWRLPSOHPHQWIRXUEDODQFHEHDPVDWRQHDQGWKHVDPHWLPH²WZRRQWKHULJKWDQGWZRRQ
WKHOHIWEULGJH2QFRPSOHWLRQRIWKHFORVXUHSODWHVWZRSDLUVZLOOEHXVHGIRUWKHUHPDLQLQJWZREDODQFHEHDPVDQG
WKHLUILQLVKLQJDFFRUGLQJWRWKHVFKHGXOHRIZRUNRSHUDWLRQVZLOOUHSUHVHQWWKHDFWXDOFRPSOHWLRQRIWKHFRQVWUXFWLRQ
RIWKHHQWLUHEULGJH
7KHFRQFUHWHIRUWKHVWDUWHUDVZHOODVIRUWKHVXSHUVWUXFWXUHLQWKLVWHFKQRORJLFDOXQLWLVFODVV&FRQFUHWH
,Q WKH IRXUWK WHFKQRORJLFDO XQLW WKH VXSHUVWUXFWXUH LV SURGXFHGXVLQJ WKH066SXVKRXW FHQWHULQJ FRQVWUXFWLRQ
WHFKQRORJ\HPSOR\LQJDQXSSHUEHDP$VWRLWVWUDQVYHUVHVHFWLRQWKLVXQLWLVLGHQWLFDOZLWKWKRVHRI78DQG78
7KHLQGLYLGXDOVHFWLRQVDUHRIFRQVWDQWOHQJWK±PHWHUVH[FHSWIRUWKHILUVWWZRVSDQVRIWKHULJKWKDQGVLGHEULGJH
ZKLFKDUHVKRUWHU2ZLQJWRWKHPRWRUZD\UHYHUVLQJLWVJUDGHLHJHWWLQJWLOWHGWKHRWKHUZD\URXQGLQWKLVVHFWLRQ
DQGDWWKHVDPHWLPHXQGHUJRLQJDFKDQJHRILWVWUDQVYHUVHJUDGLHQWLWZDVQHFHVVDU\WRFDUU\RXWUDWKHUVXEVWDQWLDO
PRGLILFDWLRQVWRWKHSXVKRXWFHQWHULQJ7KLVFRQFHUQHGPDLQO\WKHPRGLILFDWLRQVWRWKRVHSDUWVRIWKHIRUPZRUNIRU
ZKLFKLWZDVQHFHVVDU\WRFRPSO\ZLWKWKHIOH[LELOLW\UHTXLUHPHQWVDQGWKXVWKHOHDVWSRVVLEOHWLPHORVVHVGXULQJWKH
FRXUVHRIUHVKXIIOLQJWKHIRUPZRUN
2ZLQJWRWKHIDFWWKDWXQGHUWKHVLWHRIWKHILUVWFRQFUHWHOD\LQJVWDJHRQERWKWKHOHIWDQGWKHULJKWEULGJHVWKHUH
UXQVDIUHTXHQWHGVHFRQGFODVVPRWRUZD\,,%\WFLDQVNDWKHDVVHPEO\RIWKHSXVKRXWFHQWHULQJZDVSHUIRUPHG
ZLWKLQWKHILHOGRIWKHQH[WVSDQ6XEVHTXHQWO\WKHEHDPZDVOLIWHGDQGVHDWHGRQWKH
VWDUWHURIWKHVXSHUVWUXFWXUH
XVLQJWZRPRELOHFUDQHVRIDQGWRQVFDUU\LQJFDSDFLW\
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
7KHVWDUWHURIWKHORDGEHDULQJVWUXFWXUHDERYHWKHSLHUVDUHEHLQJVHWXSDKHDGRIWLPHDQGVHUYHIRUWKHDSSURDFK
DQGDQFKRULQJRIWKHSXVKRXWFHQWHULQJSULRUWRFRQFUHWLQJLQWKHJLYHQVHFWLRQ7KHRSHUDWLRQVFRQQHFWHGZLWKWKH
DVVHPEO\RIFURVVEHDPVVXVSHQVLRQVDQGIRUPZRUNZHUHSHUIRUPHGRQFHWKHPDLQEHDPKDVDOUHDG\EHHQVHDWHGLQ
SRVLWLRQ0DQLSXODWLRQDQGDVVHPEOLQJZRUNDWHOHYDWLRQVRIFDPDERYHJURXQGLPSRVHGVWULQJHQWGHPDQGVRQ
WKHVDIHW\DWZRUNDVSHFWV2QFRPSOHWLRQWKHSXVKRXWFHQWHULQJZDVWUDQVIHUUHGWRWKHFRQFUHWLQJSRVLWLRQRI6WDJH
RI78ZKHUHWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUHZDVVWDUWHG&ODVV&FRQFUHWHLVXVHGIRUWKHVXSHUVWUXFWXUH
LQWKLVWHFKQRORJLFDOXQLW
2QWKHOHIWKDQGVLGHEULGJHLQ78WKHUHZLOOEHVWDJHVODLGSURFHHGLQJIURPDEXWPHQW/WRZDUG782Q
FRPSOHWLRQRIWKHVXSHUVWUXFWXUHRIWKHOHIWEULGJHWKHFHQWHULQJKDVWREDFNRIIWRWKHILHOGRIWKHVSDQZKHUHLWZDV
DVVHPEOHGZKHUHXSRQLWZLOOEHWUDQVIHUUHGVLGHZD\VWRWKHULJKWKDQGVLGHEULGJHDQGPRYHGWRDEXWPHQW3IURP
ZKHUHWKHFRQVWUXFWLRQZLOOFRQWLQXHLQYROYLQJDQRWKHUQLQHFRQFUHWHOD\LQJRSHUDWLRQVLQWKHGLUHFWLRQEDFNWRZDUG
78&ODVV&FRQFUHWHLVXVHIRUWKHVXSHUVWUXFWXUHLQWKLVWHFKQRORJLFDOXQLWWRR
&RQFOXVLRQ
:RUNRSHUDWLRQVRQWKHEULGJHVWUXFWXUHZHUHODXQFKHGLQ'HFHPEHU3UHVHQWO\WKHVXEVWUXFWXUHKDVEHHQ
FRPSOHWHG7KHVXSHUVWUXFWXUHLVLQLWVFRQVWUXFWLRQVWDJH7KHHQWLUHVXSHUVWUXFWXUHVKRXOGEHFRPSOHWHE\WKHHQGRI
DQGWKHHQWLUHEULGJHE\PLG7KLVLVDFRQVWUXFWLRQSURMHFWLQYROYLQJFRPSOLFDWHGWHFKQRORJ\ZKLFKIRU
UHDVRQVERWKRIWLPHPRQWKVEHLQJDYDLODEOHIRUGHVLJQDQGFRQVWUXFWLRQDQGRIWHFKQLFDOH[DFWLQJQHVVLPSRVHV
JUHDWGHPDQGVRQWKHSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFLHVRIWKHWHFKQLFLDQVDQGZRUNHUVHPSOR\HGRQWKHVLWH
